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The effectiveness of the participants of open distance learning course largely 
depends on how consciously and fully the teacher consider and solve educational 
problems and use proposed information. 
Ефективність діяльності учасників відкритого дистанційного курсу значною 
мірою залежить від того, наскільки усвідомлено і повно вони розглядають і 
вирішують навчальні задачі та використовують запропоновану інформацію.  
Сучасний викладач живе в світі Інтернету, соціальних мереж, 
блогів, що дає можливість, з одного боку, мати необмежений доступ до 
найновіших світових навчальних ресурсів, а з іншого - дозволяє 
формувати необхідні професійні компетенції. 
На початку 2014 році співробітниками Проблемної лабораторії 
дистанційного навчання НТУ «ХПІ» було проведено відкритий 
дистанційний курс «Технології розробки дистанційного курсу». 
Протягом 10 навчальних тижнів учасники мали можливість навчитися 
створювати повноцінні дистанційні курси в навчальному середовищі 
Moodle.  
Ми виділили загальні компетенції викладачів, які успішно 
закінчили навчання і отримали сертифікати.  
Орієнтація на результат: здатність досягати запланованих 
результатів у встановлені терміни, наполегливість.  
Гнучкість і адаптивність: здатність оперативно корегувати свої 
дії відповідно до вимог нової ситуації, відкритість новим ідеям, 
готовність збагачувати власний досвід.  
Робота в колективі: здатність підвищувати результативність 
роботи за рахунок тісної кооперації з іншими учасниками (уміння 
підтримувати ділові відносини з колегами з метою досягнення 
намічених цілей, сприяння обміну робочою інформацією, ідеями, 
повага, допомога, дотримання правил командної роботи, виконання 
домовленостей, готовність йти на компроміс для досягнення 
загальнокомандних цілей). 
Ініціативність: здатність прогнозувати, пропонувати і здійснювати 
активні дії для досягнення робочих цілей, прагнення і вміння ініціювати 
поліпшення існуючих умов і процесів у діяльності.  
Рішення проблем: здатність діяти наполегливо і винахідливо для 
вирішення виникаючих проблем (дослідження проблеми - причина, 
історія виникнення, переформулювання її в задачу; залучення 
додаткових ресурсів (інформація, люди) для вирішення цієї проблеми).  
